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A one-chip PLL IC allows implementation of phase-locked loop (PLL) frequency synthesizers if 
used with an external loop filter and external reference frequency. The ADF4350 has an integrated 
voltage controlled oscillator (VCO). A RF-frequency synthesizer board was designed and an 




グラム可能なカウンタをモノリシック ICに収めた製品が開発され、VCO（Voltage Controlled 
Oscillator）とループフィルタおよび水晶発振回路を外付けすることによってシンセサイザ
を実現していたが、その後CMOS技術の進歩によって ICが高周波化されたことによって、
















パターンを製作した。その結果、周波数 800MHz～860MHz において周波数間隔 25kHz の
安定した発振を得ることができた。Fig.2 に観測された 800MHz 帯の信号スペクトルを示す。 
 
      
 
Fig 1. Block diagram of PLL synthesizer          Fig 2. Measured spectrum     
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